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スキー（Nicholas V. Riasanovsky，1923- ）が遣
り残した仕事を完結することである。浜氏はリャ
ザノフスキーの一連の論文、特に「ユーラシア主




























1936）の『西洋の没落』（"Der Untergang des 
Abendlandes"，1918-1922）に代表されるような
時代の「雰囲気」が作用していたことが示される。












































































































































































欧研究』第 37 号、2008 年版）などアクチュアル
なテーマについても論文を発表しており、後者は
2010 年 10 月にロシア・東欧学会研究奨励賞を授
与された。今後の浜氏の研究活動を大きな期待を
もって注目したい。
　本稿は、Japanese Slavic and East European Studies 
vol. 31. 2010. pp. 136-143. に露文で発表したものを和文に
して加筆したものである。
【注】





の筆によるとしている。Савицкий П. Н. Континент 
Евразия. Москва : Аграф,1997, с.456.
3 ） 『ロシア語ロシア文学研究』第 42 号、2010 年、72-74 頁。
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